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Данная проблема (непредсказуемость взаимодействия завезенной озерной лягушки с 
остромордой, обитающей в Красноярском крае уже давно) появилась в 2003 году в связи с 
появлением в Красноярском крае озерной лягушки и поэтому впервые рассмотрена именно нами. 
Проблема считается актуальной, поскольку невозможно определить, как поведет себя завезенный 
вид в новом ареале с другими видами своего семейства. 
Цель работы  состояла в следующем: изучение взаимодействия малоизученной озёрной и 
давно уже обитающей в Красноярском крае остромордой лягушек. 
Задачи исследования: изучение литературных источников по озёрной и остромордой 
лягушек; проведение морфометрического анализа отловленных особей; анализ содержимого 
пищеварительных трактов, определение спектра питания; статистическое сравнение результатов 
морфометрических промеров особей озёрной и остромордой лягушек; изучение и сравнение 
окраски спины двух видов. 
Методы и методики, использованные в работе: результаты получены опытным путём, 
проанализированы и статистически обработаны с помощью коэффициента Стьюдента в программе 
excel. 
Выводы: 
1) Озерная лягушка крупнее остромордой; 
2) Озерная лягушка питается более крупной пищей; 
3) У озерной лягушки наблюдается однотипность в “узоре”, у особей 
остромордой – вариации; 
4) озёрная лягушка в скором времени сможет вытеснить остромордую; 
 
 
